
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































变量名 均值 标准差 最小值 最大值
ｆｉｒｍｑ　 ０．５６６９４６８　 ０．１３７８７５７　 ０．０００６６４８　 １
ｌｎｗａｇｅ　 ３．７９５７１２　 １．０７４５７９　 １．０７４５４３　 ６．６２８９１１
ｌｔｆｐ　 ２．５１２８７１　 ０．５８４９２９６　 ０．７８２５１３８　 ４．７４７５７１
ｒａｔｉｏ　 １．６５０７　 ０．２８１１４０５　 ０．４３５６６１２　 ２．８４７３１４
ｌｎｓｉｚｅ　 ９．３６４４１８　 １．５６３６５１　 ２．１９７２２５　 １６．１６６８８
ｌｎｓｕｐｐｌｙ　 １０．９１３３１　 １．２８５９６　 ６．５４２４７２　 １７．７５９８２
ｌｎｒｅｅｒ　 １．５２５２２７　 ０．０２５８７８１　 １．３６３３１６　 １．７５０６３
ｌｎｅｘｐｏｒｔ　 １０．３６８１１　 ２．５８４９８９　 ３．９１２０２３　 １９．４０９６５



































































０．３２８＊＊＊ ０．３２８＊＊＊ ０．３４２＊＊＊ ０．３３１＊＊＊ ０．３４２＊＊＊ ０．３３５＊＊＊ ０．３３０＊＊＊ ０．３３０＊＊＊
（０．０３７１） （０．０５５２） （０．０２９５） （０．０６０５） （０．０３５６） （０．０３７９） （０．０５２１） （０．０５５２）
ｌｎｗａｇｅ
－１．０１３＊＊＊ －１．０１３＊＊＊ －０．７５１＊＊＊ －１．０７２＊＊＊ －０．８８０＊＊＊ －１．００３＊＊＊ －０．６７８＊＊＊ －０．６７８＊＊＊
（０．１９７） （０．２８７） （０．１０１） （０．３３９） （０．２３３） （０．２０９） （０．２５４） （０．２６３）
ｌｎｌｔｆｐ
－１．９１０＊＊＊ －１．９１０＊＊＊ －１．０９２＊＊＊ －１．６８５＊＊＊ －１．６６０＊＊＊ －１．８９１＊＊＊ －１．２９６＊＊＊ －１．２９６＊＊
（０．３７５） （０．５４７） （０．１４９） （０．５４７） （０．４４２） （０．３９７） （０．４８６） （０．５０５）
ｃｒｏｓｓ
０．３９２＊＊＊ ０．３９２＊＊＊ ０．２８９＊＊＊ ０．４１８＊＊＊ ０．３４０＊＊＊ ０．３８８＊＊＊ ０．２６１＊＊＊ ０．２６１＊＊
（０．０７６６） （０．１１３） （０．０３９１） （０．１３３６） （０．０９０６） （０．０８１３） （０．０９９３） （０．１０３）
ｒａｔｉｏ
０．３７１＊＊＊ ０．３７１＊＊＊ ０．０５６０＊＊＊ ０．０６４＊ ０．３２９＊＊＊ ０．３６８＊＊＊ ０．２６１＊＊ ０．２６１＊＊
（０．０７３０） （０．１１４） （０．０１３８） （０．０３６０） （０．０８２７） （０．０７６６） （０．１０４） （０．１０６）
ｌｎｓｉｚｅ
－０．１１５＊＊＊ －０．１１５＊＊＊ －０．１０２＊＊＊ －０．１１４＊＊＊ －０．０８４６＊＊ －０．０８４６＊＊
（０．０２３２） （０．０３６８） （０．０２６２） （０．０２４３） （０．０３３７） （０．０３４７）
ｌｎｓｕｐｐｌｙ
０．２１１＊＊＊ ０．２１１＊＊＊ ０．０５１５＊＊ ０．１８５＊＊＊ ０．２０９＊＊＊ ０．１５４＊＊ ０．１５４＊＊
（０．０４２５） （０．０６８１） （０．０２３５） （０．０４８６） （０．０４４６） （０．０６２３） （０．０６４４）
ｌｎｒｅｅｒ
０．１３７＊ ０．１３７　 ０．１４９＊ ０．１５４＊＊ ０．１４０＊ ０．１３６＊ ０．１３６＊
（０．０７４３） （０．０８３８） （０．０８７９） （０．０６８７） （０．０７４４） （０．０７８６） （０．０７９９）
—８４—
续表３
















３．２３９＊＊＊ ３．２３９＊＊＊ ３．１２０＊＊＊ ３．８１２＊＊＊ ２．７９４＊＊＊ ３．１９８＊＊＊ ２．１９９＊＊＊ ２．１９９＊＊
（０．６５７） （０．９２５） （０．３７７） （１．１９１） （０．７７４） （０．６９８） （０．８２９） （０．８７１）
Ａ－Ｂ　ｔｅｓｔ
ＡＲ（１）ｐ值 ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００
ＡＲ（２）ｐ值 ０．１６１　 ０．２７０　 ０．３５３　 ０．２８８　 ０．２７８　 ０．１７７　 ０．５４８　 ０．５５８
Ｓａｒｇａｎ　ｔｅｓｔ　ｐ值 ０．３３０　 ０．３３０　 ０．０８２　 ０．４４３　 ０．２２２　 ０．２２２　 ０．３３０　 ０．３３０
Ｈａｎｓｅｎ　ｔｅｓｔ　ｐ值 ０．５６８　 ０．５６８　 ０．３５０　 ０．５５９　 ０．３９２　 ０．４０８　 ０．５６８　 ０．５６８

















































变量名 估计值均值 估计值标准差 最小值 最大值
总样本９０％抽样５０次各参数估计结果统计
Ｌ．ｆｉｒｍｑ　 ０．３５６　 ０．０２６　 ０．３０７　 ０．４１７
ｌｎｗａｇｅ －０．４７１　 ０．１７８ －０．９４３ －０．０８７
ｌｎｌｔｆｐ －０．８８７　 ０．３４０ －１．７９６ －０．１５６




变量名 估计值均值 估计值标准差 最小值 最大值
ｒａｔｉｏ　 ０．１９２　 ０．０６５　 ０．０６３　 ０．３７７
ｌｎｓｉｚｅ －０．０５９　 ０．０２１ －０．１１７ －０．０１８
ｌｎｓｕｐｐｌｙ　 ０．１０５　 ０．０３８　 ０．０２８　 ０．２０９
ｌｎｒｅｅｒ　 ０．１７６　 ０．０４４　 ０．０４２　 ０．２６８
总样本９５％抽样５０次各参数估计结果统计
Ｌ．ｆｉｒｍｑ　 ０．３４３　 ０．０２０　 ０．３０３　 ０．３９２
ｌｎｗａｇｅ －０．５５３　 ０．１５８ －０．８４２ －０．１８３
ｌｎｌｔｆｐ －１．０４１　 ０．３０２ －１．５９９ －０．３４２
ｃｒｏｓｓ　 ０．２１３　 ０．０６２　 ０．０６９　 ０．３２６
ｒａｔｉｏ　 ０．２１９　 ０．０５６　 ０．０９６　 ０．３４１
ｌｎｓｉｚｅ －０．０６７　 ０．０１８ －０．１０６ －０．０２８
ｌｎｓｕｐｐｌｙ　 ０．１２１　 ０．０３４　 ０．０４９　 ０．１８６






















































































































































































（１） （２） （３） （４） （５）
基准结果 三阶段法估计结果 两阶段法估计结果 迭代三阶段法估计结果 ＯＬＳ估计
ｆｉｒｍｑ
ｌｎｗａｇｅ
－０．８６０＊＊＊ －０．０９１２＊＊ －０．０８４２＊＊ －０．０９７８＊＊ ０．０１２９＊＊＊
（０．３２８） （０．０３７２） （０．０３７３） （０．０３８１） （０．００１６３）
ｌｎｌｔｆｐ
０．３０６＊＊＊ ０．０４０７＊＊＊ ０．０３８１＊＊＊ ０．０４３１＊＊＊ ０．００６７６＊＊＊
（０．１１４） （０．０１３３） （０．０１３３） （０．０１３６） （０．００１７７）
Ｌ．ｒａｔｉｏ
２．７９２＊＊ ０．２４３＊＊ ０．２２０＊ ０．２６５０＊＊ －０．１０１＊＊＊
（１．０８７） （０．１２３） （０．１２４） （０．１２６３） （０．００６７５）
Ｌ．ｌｎｓｉｚｅ
－０．４０７＊＊＊ －０．０３８４＊＊ －０．０３５１＊＊ －０．０４１６＊＊ ０．０１１４＊＊＊
（０．１５７） （０．０１７９） （０．０１７９） （０．０１８３） （０．００１０７）
Ｌ．ｌｎｒｅｅｒ
１．３９０＊＊＊ ０．７３３＊＊＊ ０．７２５＊＊＊ ０．７４０７＊＊＊ ０．６４４＊＊＊
（０．３４４） （０．０６０４） （０．０６０５） （０．０６１９） （０．０４６７）
Ｌ．ｆｄｉｒａｔｉｏ
０．０７７５＊＊＊ ０．０２４７＊＊＊ ０．０２４３＊＊＊ ０．０２５２＊＊＊ ０．０１７６＊＊＊
（０．０２５１） （０．００３８８） （０．００３８８） （０．００４０） （０．００２６６）
时间固定 是 是 是 是 是
＿ｃｏｎｓ
－０．０７１２ －０．３７８＊＊＊ －０．３７８＊＊＊ －０．３７９＊＊＊ －０．４２４＊＊＊
（０．３３１） （０．０８０４） （０．０８０４） （０．０８２４） （０．０７１４）
ｌｎｌｔｆｐ
ｌｎｗａｇｅ
２．９７５＊＊＊ ２．８６８＊＊＊ ２．８６５＊＊＊ ２．８７１３＊＊＊ ０．１０５＊＊＊
（０．１３７） （０．１３２） （０．１３３） （０．１３２８） （０．００６９１）
ｆｉｒｍｑ
－４．５７６＊＊＊ －５．３０５＊＊＊ －５．２９１＊＊＊ －５．３１８＊＊＊ ０．０９７２＊＊＊
（１．１８２） （１．１５１） （１．１５２） （１．１５４） （０．０３２１）
Ｌ．ｒａｔｉｏ
－１０．１３＊＊＊ －９．８３２＊＊＊ －９．８２０＊＊＊ －９．８４３＊＊＊ －０．５７２＊＊＊
（０．４７２） （０．４５９） （０．４５９） （０．４６０） （０．０２８６）
Ｌ．ｌｎｓｉｚｅ
１．４４７＊＊＊ １．４０２＊＊＊ １．４００＊＊＊ １．４０３＊＊＊ ０．０９９８＊＊＊
（０．０６６１） （０．０６４２） （０．０６４２） （０．０６４３） （０．００４５１）
Ｌ．ｆｄｉｒａｔｉｏ
－０．１２４＊＊＊ －０．１０１＊＊ －０．１０１＊＊ －０．１０１７＊＊ －０．０１１３
（０．０４５４） （０．０４４４） （０．０４４４） （０．０４４５） （０．０１１３）
—２５—
续表６
（１） （２） （３） （４） （５）
基准结果 三阶段法估计结果 两阶段法估计结果 迭代三阶段法估计结果 ＯＬＳ估计
Ｌ．ｌｎｅｘｐｏｒｔ
０．０３５３＊＊＊ ０．０４１３＊＊＊ ０．０３８７＊＊＊ ０．０４３８＊＊＊ ０．００６１８＊＊＊
（０．００８２４） （０．００８０７） （０．００８０７） （０．００８０７） （０．００１６８）
时间固定 是 是 是 是 是
＿ｃｏｎｓ
－２．６８０＊＊＊ －２．０３２＊＊＊ －２．００８＊＊＊ －２．０５４＊＊＊ １．９８６＊＊＊
（０．６５５） （０．６２６） （０．６２６） （０．６２８） （０．０４３１）
ｌｎｗａｇｅ
ｌｎｌｔｆｐ
０．８６０＊＊＊ ０．７５８＊＊＊ ０．９９８＊＊＊ ０．７７４＊＊＊ ０．０２８６＊＊＊
（０．２２３） （０．２３６） （０．２４２） （０．２２１） （０．００９７１）
ｆｉｒｍｑ
１．５９５＊＊＊ １．９３４＊＊＊ １．６９４＊＊＊ １．９１８＊＊＊ ０．３１０＊＊＊
（０．４２９） （０．４４５） （０．４４７） （０．４１７） （０．０３４４）
Ｌ．ｒａｔｉｏ
３．１９１＊＊＊ ３．２６３＊＊＊ ３．１４０＊＊＊ ３．２５４＊＊＊ ３．４７４＊＊＊
（０．１１０） （０．１１６） （０．１１９） （０．１０８） （０．０２１５）
Ｌ．ｌｎｓｉｚｅ
－０．３５６＊＊＊ －０．３８７＊＊＊ －０．３２２＊＊＊ －０．３８３＊＊＊ －０．５５７＊＊＊
（０．０５６８） （０．０５９８） （０．０６１４） （０．０５６０） （０．００６０４）
Ｌ．ｌｎｓｕｐｐｌｙ
－０．２２１＊＊ －０．１７１＊ －０．２８２＊＊＊ －０．１７９＊ ０．１２８＊＊＊
（０．０９３５） （０．０９８６） （０．１０１） （０．０９２３） （０．００７２９）
Ｌ．ｌｎｅｘｐｏｒｔ
－０．０１２２＊＊＊ －０．０１６１＊＊＊ －０．０１２６＊＊＊ －０．０１６０＊＊＊ －０．００５２９＊＊＊




时间固定 是 是 是 是 是
＿ｃｏｎｓ
１．１２３＊＊＊ ０．８６３＊＊＊ １．１５０＊＊＊ ０．８８３＊＊＊ １．４９２＊＊＊
（０．３０５） （０．３１６） （０．３２２） （０．２９６） （０．０５８２）









































































































































１９８４）等指出 工 资 具 有 反 向 影 响；Ｂｒａｍｂｉｌａ　＆ Ｐｏｒｔｏ
（２０１６）证实了出口产品质量对工资会有影响。
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